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第
節
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
　
明
治
二
十
七
、
八
年
の
日
清
戦
争
後
、
国
家
主
義
の
勃
興
は
教
育
思
想
界
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
一
時
全
盛
を
極
め
た
揺
籠
よ
り
墓
場
ま
で
と
い
う
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
開
発
主
義
も
、
明
治
二
十
年
以
後
は
形
式
的
教
授
法
の
欠
陥
が
改
め
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
人
コ
ン
ペ
ー
レ
の
教
育
説
及
び
ド
イ
ッ
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
派
の
教
育
説
が
導
入
さ
れ
、
明
治
二
十
一
年
に
帝
国
大
学
教
師
と
し
て
招
聴
さ
れ
た
ド
イ
ツ
人
工
、
・
・
ー
ル
．
ハ
ウ
ス
ク
ネ
ヒ
ト
に
よ
っ
て
ヘ
ル
パ
ル
ト
学
派
の
教
育
学
が
紹
介
さ
れ
、
わ
が
国
の
教
育
界
を
風
靡
し
た
。
こ
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
派
の
著
書
を
挙
げ
る
と
、
先
ず
ケ
ル
ン
の
著
書
は
明
治
二
十
五
年
の
沢
柳
政
太
郎
・
立
花
銑
三
郎
共
訳
『
普
通
教
育
学
』
、
山
口
小
太
郎
訳
『
教
育
精
義
』
、
翌
年
の
国
府
寺
新
作
訳
『
ケ
ル
ン
教
育
学
』
等
が
あ
り
、
リ
ン
ド
ネ
ル
の
著
書
は
明
治
二
十
一
年
の
有
賀
長
雄
訳
『
麟
氏
教
育
学
』
、
明
治
二
十
六
年
の
湯
原
元
一
訳
『
倫
氏
教
育
学
』
等
が
相
次
い
で
醗
訳
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
シ
レ
ー
リ
ッ
ヒ
の
著
書
は
明
治
二
十
五
年
に
　
　
　
第
八
章
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
『
科
学
的
教
育
学
』
、
ラ
イ
ン
の
著
書
は
同
二
十
八
年
の
能
勢
栄
訳
『
莱
因
氏
教
育
学
』
が
出
、
フ
ォ
イ
ク
ト
の
著
書
は
同
年
、
山
・
小
太
郎
訳
前
議
．
へ
る
ば
る
と
警
学
ノ
価
値
』
及
び
翌
年
、
藤
代
禎
輔
訳
『
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
』
が
出
さ
れ
、
日
清
戦
争
前
後
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
派
全
盛
期
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
派
に
反
対
す
る
ベ
ネ
ケ
、
ヂ
ッ
テ
ス
、
フ
ィ
エ
i
等
の
学
説
も
紹
介
さ
れ
た
が
、
わ
が
国
の
教
育
界
に
は
影
響
が
な
か
っ
た
。
　
明
治
二
十
八
年
以
後
の
教
育
関
係
の
訳
書
に
は
ミ
ッ
ヒ
、
ボ
エ
ム
、
ル
ソ
ー
、
キ
ル
ヒ
ネ
ル
、
ヂ
ー
ス
テ
ル
ウ
ェ
ッ
ヒ
、
ラ
ッ
ド
等
の
著
書
が
あ
っ
た
が
、
明
治
三
十
一
年
頃
よ
り
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
。
派
の
学
説
の
反
動
期
に
入
り
、
社
会
的
教
育
学
が
勃
興
し
た
。
即
ち
、
明
治
三
十
一
年
、
谷
本
富
は
『
将
来
の
教
育
学
』
を
著
わ
し
、
国
家
的
社
会
的
教
育
思
想
を
唱
え
、
熊
谷
五
郎
は
三
十
三
年
に
ウ
イ
ル
マ
ン
の
教
育
学
書
を
解
説
し
、
三
十
五
年
に
は
『
社
会
的
教
育
学
』
を
著
わ
し
、
後
に
、
ベ
ル
ゲ
マ
ン
の
原
著
よ
り
『
最
近
大
一675一
　
　
　
第
一
節
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
教
育
学
』
を
訳
出
し
た
。
即
ち
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
派
の
個
人
主
義
の
欠
陥
を
補
正
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
教
育
界
が
改
革
を
要
す
る
に
至
っ
た
関
係
上
、
先
に
公
布
さ
れ
て
い
た
各
種
の
学
校
令
は
悉
く
明
治
三
十
二
、
三
年
前
後
に
改
正
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
年
十
月
六
日
に
は
師
範
学
校
令
を
廃
し
て
新
た
に
師
範
教
育
令
を
制
定
し
、
同
三
十
二
年
二
月
六
日
に
は
中
学
校
令
及
び
実
業
学
校
令
を
改
正
し
、
同
三
十
三
年
八
月
十
八
日
に
は
小
学
校
令
を
改
正
し
た
。
そ
し
て
や
が
て
専
門
学
校
令
の
準
備
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
文
部
大
臣
の
更
迭
は
こ
の
頃
は
誠
に
早
急
で
、
明
治
二
十
七
年
八
月
二
十
九
目
、
井
上
毅
が
願
に
よ
り
免
官
と
な
っ
た
後
、
芳
川
顕
正
の
臨
時
兼
任
が
あ
り
、
そ
の
後
、
西
園
寺
公
望
、
蜂
須
賀
茂
紹
、
浜
尾
新
、
西
園
寺
公
望
（
再
任
）
、
　
外
山
正
一
、
尾
崎
行
雄
、
犬
養
毅
、
樺
山
資
紀
と
明
治
三
十
三
年
ま
で
の
間
に
頻
繁
に
交
代
し
た
。
明
治
三
十
三
年
十
月
十
九
日
、
樺
山
資
紀
が
願
に
よ
り
免
官
と
な
り
、
松
田
正
久
が
後
任
と
な
っ
た
が
、
明
治
三
十
四
年
六
月
二
日
に
は
松
田
正
久
は
願
に
よ
り
免
官
と
な
り
、
東
京
帝
国
大
学
総
長
菊
池
大
麓
が
そ
の
後
任
と
な
っ
た
。
　
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
は
こ
う
し
た
教
育
界
の
変
動
に
当
っ
て
、
文
部
省
専
門
学
務
局
の
機
構
改
革
後
（
前
年
三
月
三
十
一
日
、
専
門
・
普
通
の
二
学
務
局
の
他
に
実
業
学
務
局
が
新
設
さ
れ
た
）
、
専
門
学
校
制
度
の
検
討
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
即
ち
明
治
三
十
四
年
四
月
一
目
、
第
一
、
第
二
、
第
三
、
第
四
、
第
五
の
各
高
等
学
校
医
学
部
は
尽
く
独
立
し
て
医
学
専
門
学
校
と
な
っ
た
。
第
二
局
等
学
校
医
学
部
は
干
葉
医
学
専
門
学
校
、
第
二
高
等
学
校
医
学
部
は
仙
台
医
学
専
門
学
校
、
第
三
高
等
学
校
医
学
部
は
岡
山
医
学
専
門
学
校
、
第
四
高
等
学
校
医
学
部
は
金
沢
医
学
専
門
学
校
と
な
り
、
わ
が
第
五
高
等
学
校
医
学
部
は
長
崎
医
学
専
門
学
校
と
し
て
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
　
今
、
こ
の
改
正
を
示
す
と
、
明
治
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
、
勃
令
第
二
十
四
号
を
以
て
、
千
葉
、
仙
台
、
岡
山
、
金
沢
、
長
崎
に
各
医
学
専
門
学
校
を
置
く
と
規
定
さ
れ
、
翌
四
月
一
日
、
文
部
省
令
第
八
号
を
以
て
第
五
高
等
学
校
医
学
部
を
長
崎
医
学
専
門
学
校
と
改
称
さ
れ
、
同
省
令
第
二
十
五
号
を
以
て
、
官
制
中
、
校
長
一
人
、
教
授
十
三
人
、
助
教
授
七
人
、
書
記
五
人
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一676一
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
設
置
文
部
省
令
第
八
号
（
明
治
三
十
四
年
四
月
一
日
）
第
五
高
等
学
校
医
学
部
ヲ
長
崎
医
学
専
門
学
校
ト
ス
（
摘
要
）
本
省
令
ハ
明
治
三
十
四
年
四
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
二
十
六
年
八
月
廿
五
目
　
　
文
部
省
直
轄
諸
学
校
官
制
（
抄
）
　
勅
令
第
八
十
六
号
ヲ
公
布
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
時
々
ノ
改
正
ヲ
含
ム
第
一
条
　
文
部
省
直
轄
学
校
ハ
東
京
高
等
師
範
学
校
、
東
京
女
子
高
等
　
師
範
学
校
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
、
鹿
児
島
高
等
農
林
学
校
、
上
田
　
蚕
糸
専
門
学
校
、
東
京
高
等
蚕
糸
学
校
、
京
都
高
等
蚕
糸
学
校
、
鳥
　
取
高
等
農
業
学
校
、
三
重
高
等
農
林
学
校
、
神
戸
高
等
商
業
学
校
、
　
長
崎
高
等
商
業
学
校
、
山
口
高
等
商
業
学
校
、
小
樽
高
等
商
業
学
校
、
　
名
古
屋
高
等
商
業
学
校
、
福
島
高
等
商
業
学
校
、
大
分
高
等
商
業
学
　
校
、
第
二
局
等
学
校
、
第
二
高
等
学
校
、
第
三
高
等
学
校
、
第
四
高
　
等
学
校
、
第
五
高
等
学
校
、
第
六
高
等
学
校
、
第
七
高
等
学
校
造
士
　
館
、
第
八
高
等
学
校
、
新
潟
高
等
学
校
、
松
本
高
等
学
校
、
山
口
高
　
等
学
校
、
松
山
高
等
学
校
、
水
戸
高
等
学
校
、
山
形
高
等
学
校
、
佐
　
賀
高
等
学
校
、
弘
前
高
等
学
校
、
松
江
高
等
学
校
、
千
葉
医
学
専
門
　
学
校
、
金
沢
医
学
専
門
学
校
、
長
崎
医
学
専
門
学
校
、
富
山
薬
学
専
　
門
学
校
、
東
京
高
等
工
業
学
校
、
大
阪
高
等
工
業
学
校
、
京
都
高
等
　
工
芸
学
校
、
名
古
屋
高
等
工
業
学
校
、
熊
本
高
等
工
業
学
校
、
熊
本
　
高
等
工
業
学
校
、
米
沢
高
等
工
業
学
校
、
桐
生
高
等
工
業
学
校
、
横
　
　
　
第
八
章
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
浜
高
等
工
業
字
校
、
広
島
高
等
工
栗
字
狡
、
金
広
尚
寺
．
山
来
子
伐
．
　
仙
台
高
等
工
業
学
校
、
明
治
専
門
学
校
、
東
京
高
等
工
芸
学
校
、
神
　
戸
高
等
工
業
学
校
、
秋
田
鉱
山
専
門
学
校
、
神
戸
高
等
商
船
学
校
、
　
東
京
外
国
語
学
校
、
大
阪
外
国
語
学
校
、
東
京
美
術
学
校
、
東
京
音
　
楽
学
校
、
東
京
盲
学
校
、
東
京
聾
唖
学
校
、
東
京
高
等
学
校
、
大
阪
　
高
等
学
校
、
浦
和
高
等
学
校
、
福
岡
高
等
学
校
。
第
四
条
　
千
葉
医
学
専
門
学
校
、
金
沢
医
学
専
門
学
校
及
長
崎
医
学
専
　
門
学
校
二
附
属
医
院
ヲ
置
ク
第
六
条
文
部
省
直
轄
諸
学
校
二
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク
　
　
　
　
校
　
長
　
　
　
　
教
　
授
　
　
　
　
生
徒
監
　
　
　
　
助
教
授
　
　
　
　
書
　
記
第
七
条
　
校
長
ハ
勅
任
又
ハ
奏
任
ト
ス
文
部
大
臣
ノ
命
ヲ
承
ケ
校
務
ヲ
　
掌
理
シ
所
属
職
員
ヲ
監
督
ス
第
八
条
　
教
授
ハ
勅
任
又
ハ
奏
任
ト
シ
助
教
授
ハ
判
任
ト
ス
生
徒
ノ
教
　
育
ヲ
掌
ル
第
九
条
　
生
徒
監
ハ
奏
任
教
官
ノ
中
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス
　
　
生
徒
監
ハ
校
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
生
徒
ノ
訓
育
ヲ
掌
ル
第
十
条
　
書
記
ハ
判
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
会
計
二
従
事
ス
第
十
一
条
ヨ
リ
第
十
六
条
二
至
ル
迄
略
ス
第
十
七
条
　
専
任
教
官
中
其
中
学
校
所
設
ノ
某
学
校
ヲ
担
任
ス
ヘ
キ
者
一677一
　
　
　
　
第
一
節
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
　
　
ヲ
得
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
兼
任
教
官
ヲ
置
キ
若
ク
ハ
学
校
長
二
於
テ
　
　
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
得
テ
臨
時
二
講
師
ヲ
嘱
託
シ
其
学
科
ノ
授
業
ヲ
　
　
担
任
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
　
第
十
八
条
　
略
ス
　
第
十
九
条
　
文
部
大
臣
ハ
校
務
上
ノ
須
要
二
依
リ
学
校
二
商
議
委
員
会
　
　
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
其
委
員
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
命
ス
　
こ
の
法
令
に
基
い
て
、
第
五
高
等
学
校
よ
り
分
離
、
独
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
四
月
一
日
に
は
教
授
田
代
正
は
長
崎
医
学
専
門
学
校
長
心
得
を
命
ぜ
ら
れ
、
六
月
五
日
に
至
り
、
田
代
正
は
学
校
長
兼
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
同
月
、
第
一
回
入
学
式
を
挙
行
し
た
。
　
九
月
、
本
校
規
則
を
制
定
し
、
医
薬
学
科
課
程
中
、
倫
理
学
を
新
設
し
、
体
操
を
第
一
年
級
の
み
に
科
す
る
こ
と
と
し
、
医
学
科
に
お
い
て
は
、
倫
理
学
、
独
逸
語
、
物
理
学
、
化
学
、
体
操
を
副
課
と
し
、
薬
学
科
に
お
い
て
は
、
倫
理
学
、
独
逸
語
、
鉱
物
学
、
物
理
学
、
体
操
を
副
科
と
し
た
。
叉
、
入
学
検
定
科
を
医
薬
学
科
共
に
金
三
円
と
改
め
、
授
業
科
を
各
学
科
共
に
一
学
年
、
金
二
十
五
円
に
改
正
し
た
。
九
月
十
一
日
よ
り
、
生
徒
の
制
帽
を
改
正
し
、
実
施
し
た
。
　
こ
の
九
月
に
は
本
校
元
主
事
故
吉
田
健
康
奨
学
資
金
と
し
て
同
奨
学
会
よ
り
出
さ
れ
た
公
債
証
書
額
面
壱
千
五
百
円
の
寄
附
出
願
を
許
可
し
、
そ
の
資
金
給
費
規
程
が
定
め
ら
れ
た
。
　
今
、
長
崎
医
学
専
門
学
校
規
則
を
示
そ
う
と
思
う
が
、
上
記
の
よ
う
に
そ
の
規
則
は
従
来
の
制
度
と
異
り
、
医
学
科
の
動
物
学
、
植
物
学
、
薬
学
科
の
動
物
学
及
び
両
科
の
二
年
以
上
の
体
操
を
廃
止
し
、
両
科
の
一
年
に
倫
理
学
を
置
き
、
ド
イ
ッ
語
の
授
業
時
数
を
増
加
し
た
。
こ
れ
は
、
漸
次
、
軍
国
主
義
的
な
教
育
制
度
か
ら
脱
皮
し
よ
う
と
す
る
現
わ
れ
と
も
云
え
よ
う
。
な
お
、
次
に
掲
げ
る
学
科
課
程
表
の
時
間
数
合
計
の
数
値
は
原
文
の
ま
ま
と
し
て
置
く
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
数
値
の
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一678一
第
八
章
長
崎
医
学
専
門
学
校
内
科
学
薬
物
学
病
理
学
一一　－、　一一
生
理
学
解
剖
学
診児精臨理調理実病実病病理理胎顕組組局実理
　　　　　　　論　理　理理　　論　 微織織所
断科神床剤議組解解及生鏡学学解
　　病実懲織剖剖実靖実理剖
学学学習論習方習学習学学論験学法習論学習論
　　　　　　　学
学
科
程
度
長
崎
医
学
専
門
学
校
医
学
科
課
程
表
学　学
期　年
七
八驚第
　　　 ベ　学第1，
八期二1学
八鯉年
六
一
一
一
一三七
一
一
一七
三七三
四
五七
七一一二
五
三四五諺第
五
一
学
　
年
第
二
　
第
三
学
期
　
学
期
第
三
学
年
第
一
第
二
第
三
学
期
学
期
学
期
八三
ご
一八一一
三八一一
時
々
時
々
時
々
第
四
学
年
第
一
第
二
第
三
学
期
学
期
学
期
一679一
第
一
節
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
外
㌧
　
　
　
　
一
　
　
　
　
、
眼
科
学
一
産
科
三
婦
人
科
学
一
　
　
　
　
、
衛
生
学
　
　
　
　
一
体化物独倫法
　　理乙理医
操学学語学学
合
総
　
　
　
論
各
　
　
　
論
臨
床
実
習
皮
膚
病
及
花
柳
病
学
纐
帯
実
習
手
術
実
習
理
論
並
検
眼
鏡
用
法
臨
床
実
習
産
科
学
理
論
婦
人
科
学
理
論
産
科
婦
人
科
臨
床
実
習
並
産
科
模
型
演
習
理
論
及
実
験
細
菌
学
理
論
細
菌
学
実
習
理
計
論
一
一
〇三五三
一
一
〇三五三
三
二
三
二
三
　
三
　
三二
二
　
二
三
　
三
　
三
七
　
七
　
七
二
　
二
　
　
　
　
二
四
　
四
　
二
　
　
　
　
四
二
　
二
　
二
二
　
二
三
　
三
　
三
八
　
八
　
八
二
　
二
　
二
三
　
三
　
二
　
　
　
　
　
　
「
三
　
三
　
三
　
8
0
　
　
　
　
　
　
6
二
　
二
　
二
　
　
一
三
　
一
四
　
四
四
四
　
四
四
四
　
四
四
四
○’三五五
三
三
　
三
三
　
三
一
　
　
三
八
　
三
八
　
三
七
　
　
三
九
　
三
九
　
三
七
化
　
　
　
学
薬
用
植
物
学
生
薬
学
薬
　
局
方
製
薬
化
学
薬
局
鑑
定
倫
理
学
　実実理実理外日実理実理細実理実理実理理
　　　　　　畢本　　璽　　翼論程
　　　　　　局薬　　　　理　　　　鏡　及
　　　　　　奉局　　嚢　　麟実
　習習論習論領方習論習論実習論習論用論験　　度
　　　　　　　　　　　習　　　　法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期年
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長
崎
医
学
専
門
学
校
第
　
二
　
学
年
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
第
一
　
第
二
　
　
第
三
学
期
　
　
学
期
　
　
学
期
　三三六二五
九三四三三二五
二四九三三五三
学第
期一第
　1一学第k一
期二学
学第年
期三」
三六一二二三
六一一四四
一ノ、四
一
二
　
　
　
一
二
　
　
　
一
二
三
　
　
　
三
　
　
　
九
一681一
第
一
節
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
　体物鉱独
合　理物乙
　操学学語
計
一
〇
　
　
一
〇
三三
　
　
　
三
三
　
　
　
三
二
八
　
　
三
〇
四　三
≡
四
四
四
三
二
　
　
三
三
　
　
三
三
／、
ノ、
■、
三
五
　
　
三
七
　
　
三
八
　
さ
て
、
学
則
を
要
約
す
れ
ば
、
入
学
試
験
受
験
者
は
医
学
科
、
薬
学
科
と
も
に
三
円
を
納
入
し
、
放
校
の
処
分
を
受
け
た
も
の
は
満
一
年
以
上
を
経
、
悔
悟
の
実
顕
著
な
時
は
詮
議
の
上
、
再
び
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
行
為
の
性
質
に
よ
っ
て
は
再
入
学
を
許
さ
れ
な
い
。
又
、
他
の
医
学
専
門
学
校
で
放
校
に
処
せ
ら
れ
た
者
が
、
本
校
に
入
学
を
出
願
す
る
場
合
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
　
願
に
よ
っ
て
退
学
し
た
者
及
び
除
名
さ
れ
た
者
で
、
再
入
学
を
願
出
た
時
は
、
そ
の
退
学
及
び
除
名
の
事
由
に
よ
っ
て
、
生
徒
募
集
の
際
に
再
入
学
を
許
す
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
編
入
試
験
を
行
う
。
　
二
学
年
を
越
え
て
も
尚
同
級
に
止
ま
る
者
は
、
旨
を
諭
し
て
退
学
さ
せ
る
。
但
し
、
陸
軍
一
年
志
願
兵
服
役
の
者
叉
は
疾
病
そ
の
他
、
已
む
を
得
な
い
事
故
が
あ
っ
て
、
休
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
　
卒
業
試
験
は
第
一
及
び
第
二
試
験
に
区
別
し
、
次
の
よ
う
な
順
に
行
わ
れ
た
。
　
医
学
科
第
一
試
験
科
目
　
解
剖
学
　
組
織
学
　
生
理
学
　
病
理
学
　
病
　
　
理
解
剖
学
　
薬
物
学
　
同
第
二
試
験
科
目
　
内
科
学
　
外
科
学
　
眼
科
学
　
産
科
学
　
婦
人
科
　
　
学
　
衛
生
学
　
薬
学
科
第
一
試
験
科
目
　
薬
用
植
物
学
　
化
学
　
分
析
学
　
生
薬
学
　
同
第
二
試
験
科
目
　
製
薬
化
学
　
衛
生
化
学
　
裁
判
化
学
　
調
剤
学
　
　
薬
品
鑑
定
　
薬
局
方
　
そ
れ
か
ら
、
理
論
試
験
は
一
個
乃
至
四
個
の
問
題
で
行
い
、
実
地
試
験
は
医
学
科
で
は
標
本
、
模
型
、
屍
体
及
び
患
者
、
薬
学
科
で
は
標
本
、
検
体
、
裁
煉
、
原
料
及
び
処
方
箋
に
つ
い
て
行
っ
た
。
一682一
第
一
試
験
は
二
週
日
以
内
、
第
二
試
験
は
三
週
日
以
内
に
完
了
し
、
第
二
試
験
は
第
一
試
験
を
完
了
し
た
後
、
五
日
を
経
て
行
う
が
、
第
一
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
、
第
二
試
験
は
受
け
ら
れ
な
い
。　
授
業
料
は
一
学
年
に
つ
い
て
医
学
科
薬
学
科
と
も
に
二
十
五
円
と
し
、
薬
学
科
は
明
治
三
十
五
年
九
月
か
ら
こ
の
授
業
料
を
収
め
し
め
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
漸
次
改
正
さ
れ
、
大
正
十
一
年
に
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
規
則
　
　
　
第
一
章
　
　
学
科
課
程
　
第
一
条
　
医
学
科
ノ
課
程
ヲ
四
学
級
二
分
チ
薬
学
科
ノ
課
程
ヲ
三
学
級
　
　
二
分
チ
各
一
学
年
ヲ
以
テ
一
学
級
ヲ
終
ル
　
第
二
条
各
学
科
ノ
学
科
及
其
程
度
ハ
左
ノ
如
シ
　
　
医
　
学
　
科
　
　
　
／
学
科
目
化独修
　逸
学語身
解
剖
学
生
理
学
　
・
学
　
　
年
，
／
ノ
理
論
及
実
験
理
　
　
　
　
論
実
　
　
　
　
　
習
局
所
解
剖
学
組
織
学
理
論
組
織
学
実
習
及
顕
微
鏡
用
法
胎
　
　
生
　
　
学
生
理
学
理
論
及
実
験
　
第
一
学
年
　
　
第
二
学
年
毎
週
教
授
時
数
　
　
　
　
毎
週
教
授
時
数
t
～
　
　
　
　
－
～
前
学
期
　
　
一
　
二
一
　
　
六
　
　
八二
後
学
期
　
　
一
　
一
〇
　
　
六
　
　
八二／、
第
三
学
年
毎
週
教
授
時
数
前
学
期
　
　
後
学
期
　
　
一
　
　
　
　
一
　
　
三
　
　
　
三
四三四一
四三　一三
、
　
　
　
　
　
　
、
．
～
前
学
期
　
　
後
学
期
　
　
一
　
　
　
　
一
　
　
三
　
　
　
三
一
一
　
第
四
学
年
　
毎
週
教
授
時
数
、
　
　
　
　
L
，
～
前
学
期
　
　
後
学
期
　
　
一
　
　
　
　
一
　
　
三
　
　
　
三
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長
，
崎
医
学
専
門
学
校
第
一
節
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
細衛医
菌生化
学学学
病
理
気
　
　
　
　
　
〆
薬
物
学
｛
内
　
科
　
学
外
　
科
学
皮
膚
病
学
花
柳
病
学
耳
　
鼻
　
咽
喉
　
科
　
学
み｛一一一、
医
化
学
理
論
及
実
習
衛
菌
学
理
論
及
実
験
細
菌
学
理
論
及
実
験
総
　
　
　
　
　
論
病
理
解
剖
学
病
理
解
剖
学
実
習
病
理
組
織
学
実
習
理
論
及
実
験
処
　
　
方
　
　
学
理
　
　
　
　
論
臨
床
講
義
外
来
患
者
臨
床
講
義
診
　
　
断
　
　
学
総
　
　
　
　
論
各
　
　
　
　
　
論
臨
　
床
　
講
義
外
来
患
者
晦
床
講
義
纐
帯
実
習
手
　
術
　
実
　
習
理
論
及
臨
床
講
義
外
来
患
者
臨
床
講
義
理
論
及
臨
床
講
義
外
来
患
者
晦
床
講
義
一
一
二
、
五
　
　
二
、
五
二ノ、三二三
二山！、三二三二
二
二
　時
　々
　時
四々
　
　
一
　
　
三
　
　
　
　
三
三
以
上
　
　
三
以
上
不
定
時
　
　
不
定
時
　
　
三
　
　
　
　
三
四
以
上
　
　
四
以
上
不
定
時
　
　
不
定
時
　
　
一
一
以
上
一
以
上
　
　
一
一
以
上
一
以
上
二
二
時
　
々
　
　
時
　
々
　
　
三
　
　
　
　
三
・
三
以
上
　
　
三
以
上
不
定
時
　
　
不
定
時
　
　
三
　
　
　
　
三
四
以
上
　
　
四
以
上
不
定
時
　
　
不
定
時
不
定
時
　
　
不
定
時
不
定
時
　
　
不
定
時
一684一
眼
科
学
、
　
　
　
　
　
一
産
　
科
　
学
婦
人
科
学
精
神
病
学
法
　
医
　
学
－、、　一『一
．体小
　児計
　科操学
　〆、
備
　
考
理
論
及
臨
床
講
義
臨
　
床
　
講
　
義
外
来
患
者
臨
床
講
義
産
科
学
理
論
婦
人
科
学
理
論
産
科
婦
人
科
臨
床
講
義
及
産
科
模
型
演
習
外
来
患
者
臨
床
講
義
理
論
及
臨
床
講
義
外
来
患
者
臨
床
講
義
理
　
　
　
　
論
理
論
及
臨
床
講
義
外
来
患
者
臨
床
講
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
三
七
　
三
四
、
五
　
三
五
、
五
前
学
期
ハ
四
月
ヨ
リ
十
月
十
五
日
迄
後
学
期
ハ
十
月
十
六
日
ヨ
リ
三
月
迄
　
　
四
一
以
上
不
定
時二
一
以
上
　
　
四
一
以
上
不
定
時二
一
以
上
一
以
上
不
定
時
　
　
三
二
以
上
不
定
時
　
　
二
不
定
時
　
　
二
一
以
上
不
定
時
　
　
三
二
以
上
不
定
時
　
　
二
不
定
時
　
　
二
不
定
時
　
　
不
定
時
三
二
以
上
　
三
五
以
上
　
二
九
以
上
　
二
九
以
上
一685＿
　
　
薬
　
学
学
　
科
目
鉱独修
物逸
学語身
科
学
　
　
年
第
　
　
一
　
学
　
年
毎
週
教
授
時
数
前
学
期
　
後
学
期
　
　
　
一
　
　
　
　
　
一
　
　
一
二
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
一
　
　
　
　
　
一
　
第
　
二
　
学
　
年
　
毎
週
教
授
時
数
ワ
ヨ
ヒ
ナ
前
学
期
　
　
後
学
期
　
　
　
一
　
　
　
　
　
一
　
　
　
三
　
　
　
　
三
　
第
　
三
　
学
　
年
　
毎
週
教
授
時
数
／
，
～
前
学
期
　
後
学
期
　
　
　
一
　
　
　
　
　
一
　
　
　
四
　
　
　
　
　
四
第
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章
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
第
一
・
節
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
化
　
　
学
　
　
　
＼
薬
用
植
物
学
〆
　
　
　
＼
生
薬
学
μ
分
析
学
衛
生
化
牝
　
　
　
〃
　
　
　
＼
裁
判
化
学
μ
薬
・
局
方
薬
品
鑑
定
　
　
　
＼
調
測
タ
　
　
　
＼
薬
化
学
〆
機
械
学
大
意
　
　
　
　
、
薬
品
工
季
〆
薬
事
法
令
体
　
　
操
　
計
　
　
備
考
理
論
及
実
験
理
　
　
　
論
実
習
及
顕
微
鏡
用
法
理
　
　
　
論
実
　
　
　
習
理
論
及
実
習
理
　
　
　
論
実
　
　
　
習
細
菌
学
理
論
及
実
習
理
　
　
　
論
実
　
　
　
習
目
本
薬
局
方
外
国
薬
局
方
要
領
実理実理実理
習論習論習論
七
、
五
　
三
　
三二
　
三
三
二
、
五
七
、
五
　
三
　
三二
　
三
三
〇
、
五
三二
二
二一一五三
一
、
五三
三二
二
二一一五三
一
、
五三
三
六
、
五
　
　
三
六
、
五
前
学
期
ハ
四
月
ヨ
リ
十
月
十
五
日
迄
後
学
期
ハ
十
月
十
六
日
ヨ
リ
三
月
迄
一
＿⊥紳
＿／、三
一
、
五五二
一
一
一
、
五三
　
一
四
一
六二
　て
五五三
一686一
、
二二
『
一
、
五三
　
一
四
一
　
　
第
二
章
　
　
学
年
学
期
及
休
業
第
一
条
学
年
ハ
四
月
一
日
二
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
二
終
ル
第
二
条
年
中
休
業
日
ハ
左
ノ
如
シ
　
一
　
日
　
曜
　
日
　　　一一一
祭
日
祝
日
本
校
紀
念
日
春
期
休
業
夏
期
休
業
冬
期
休
業
四
月
十
日
自
四
月
一
日
至
四
月
七
日
自
四
月
十
一
日
至
九
月
十
日
自
十
二
月
二
十
五
日
至
翌
年
一
月
七
目
　
　
第
三
章
　
　
入
学
在
学
及
退
学
第
一
条
入
学
ノ
期
ハ
毎
学
年
ノ
始
メ
ト
ス
第
二
条
　
中
学
校
卒
業
生
又
ハ
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
定
二
依
リ
之
　
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
検
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
　
入
学
ヲ
志
願
ス
ル
者
各
学
科
予
定
ノ
募
集
人
員
二
超
過
セ
ザ
ル
ト
キ
　
ハ
体
格
検
査
ノ
ミ
ヲ
施
行
シ
入
学
ヲ
許
可
ス
第
三
条
第
二
条
ノ
志
願
老
定
員
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
其
超
過
ノ
各
学
　
科
二
限
リ
中
学
校
卒
業
ノ
程
度
二
依
リ
明
治
升
四
年
文
部
省
令
第
三
　
号
第
一
章
第
一
条
ノ
数
科
目
二
就
キ
撰
抜
試
験
及
体
格
検
査
ヲ
施
行
　
ス
　
　
但
前
項
予
定
人
員
ハ
医
学
科
二
就
キ
各
之
ヲ
定
ム
第
四
条
　
第
二
年
級
二
入
学
セ
ソ
ト
ス
ル
者
ハ
第
一
年
級
二
入
ル
ニ
適
　
当
ナ
ル
資
格
ヲ
備
へ
且
ツ
該
級
学
生
ノ
既
二
履
修
セ
シ
諸
科
目
二
就
　
キ
試
験
ヲ
受
ケ
シ
メ
其
許
否
ヲ
定
ム
第
三
年
級
以
上
亦
之
レ
ニ
準
ス
　
　
但
本
条
ノ
試
験
ハ
各
級
飲
員
ア
ル
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
施
行
ス
第
五
条
　
入
学
試
験
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
医
薬
学
科
共
検
定
料
金
五
円
ヲ
納
　
ム
ヘ
シ
第
六
条
　
入
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
総
テ
入
学
料
金
参
円
ヲ
納
ム
ヘ
　
シ
第
七
条
　
前
二
条
ノ
金
員
ヲ
納
入
シ
タ
ル
後
ハ
本
人
ノ
都
合
二
依
リ
返
　
戻
ヲ
請
フ
モ
還
付
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
第
八
条
兵
役
二
服
ス
ル
為
メ
退
学
シ
タ
ル
者
服
役
満
期
叉
ハ
帰
休
ノ
　
後
再
ヒ
入
学
ヲ
請
フ
ト
キ
ハ
其
満
期
後
一
ケ
年
以
内
二
出
願
ス
ル
者
　
二
限
リ
試
験
ヲ
須
ヒ
ス
之
ヲ
許
可
シ
原
級
へ
編
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
九
条
　
陸
軍
一
年
志
願
兵
役
ノ
者
ハ
学
籍
ヲ
原
級
二
置
ク
モ
ノ
ト
ス
第
十
条
　
補
充
兵
叉
ハ
予
備
兵
ト
シ
テ
召
集
二
応
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
服
　
役
一
ケ
年
以
上
ナ
ル
ト
キ
ハ
学
籍
ヲ
除
キ
第
七
条
二
準
シ
其
服
役
一
　
ケ
年
以
内
ナ
ル
ト
キ
ハ
第
八
条
二
準
シ
テ
取
扱
フ
モ
ノ
ト
ス
ル
第
十
一
条
　
在
学
中
品
行
方
正
学
業
優
等
ノ
生
徒
ニ
ハ
卒
業
試
験
修
了
　
ノ
際
賞
品
ヲ
授
与
シ
之
レ
カ
名
誉
ヲ
彰
表
ス
第
十
二
条
　
願
二
依
リ
退
学
セ
シ
者
及
除
名
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
再
　
入
学
ヲ
願
出
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
退
学
及
除
名
ノ
事
由
二
依
リ
生
徒
募
　
集
ノ
際
再
入
学
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
　
　
但
編
入
試
験
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
第
十
三
条
放
校
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
満
一
ケ
年
以
上
ヲ
経
テ
悔
　
悟
ノ
実
顕
著
ナ
ル
ト
キ
ハ
詮
議
ノ
上
再
ヒ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ヲ
一687一
第
八
章
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
第
一
節
　
長
崎
医
学
専
門
学
椀
の
設
立
　
得
　
　
但
行
為
ノ
性
質
ニ
ヨ
リ
テ
ハ
再
入
学
ヲ
許
サ
ス
　
　
他
医
学
専
門
学
校
二
於
テ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
本
校
二
入
学
出
願
ス
　
　
ル
ト
キ
ハ
亦
前
項
二
同
シ
第
十
四
条
　
入
学
ヲ
願
フ
者
ハ
生
徒
募
集
ノ
際
本
校
二
就
キ
入
学
願
書
　
用
紙
ヲ
受
領
シ
自
署
調
印
ノ
上
提
出
ス
ヘ
シ
第
十
六
条
　
生
徒
ハ
制
定
被
服
ヲ
着
用
ス
ヘ
シ
第
十
七
条
　
生
徒
疾
病
叉
ハ
不
得
已
事
故
二
依
リ
敏
課
セ
ン
ト
ス
ル
ト
　
キ
ハ
其
事
由
ヲ
詳
記
シ
直
チ
ニ
届
出
ツ
ヘ
シ
　
　
但
二
日
以
上
訣
課
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
日
限
ヲ
モ
詳
記
ス
ヘ
ク
　
　
叉
病
気
飲
課
七
日
以
上
二
及
フ
ト
キ
ハ
添
フ
ヘ
シ
第
十
八
条
　
生
徒
疾
病
其
他
不
得
止
事
故
二
依
リ
退
学
セ
ン
ト
欲
ス
ル
　
ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ
詳
記
シ
願
出
ツ
ヘ
シ
第
十
九
条
　
学
業
不
振
ニ
シ
テ
成
業
ノ
見
込
ナ
キ
者
ハ
旨
ヲ
諭
シ
テ
退
　
学
セ
シ
ム
第
二
十
条
規
則
及
時
々
ノ
示
達
二
惇
戻
シ
若
ク
ハ
怠
惰
不
行
状
其
他
　
生
徒
タ
ル
ノ
本
分
ヲ
失
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
其
軽
重
二
従
ヒ
左
ノ
　
諸
項
二
依
リ
テ
処
分
ス
　
一
　
戒
　
飾
　
一
　
停
　
学
　
一
　
放
　
校
第
二
十
一
条
　
生
徒
左
記
各
項
ノ
一
二
触
ル
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
除
名
ス
　
一
　
出
席
常
ナ
ラ
サ
ル
コ
ト
甚
シ
キ
者
　
一
　
第
十
九
条
ノ
諭
旨
二
服
セ
サ
ル
者
　
一
　
第
十
条
二
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
服
役
満
期
一
ケ
年
以
内
二
課
業
　
　
二
就
カ
サ
ル
者
　
一
　
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
授
業
料
ヲ
滞
納
ス
ル
コ
ト
参
週
日
三
旦
　
　
ル
者
　
一
　
卒
業
試
験
二
落
第
ス
ル
コ
ト
ニ
ケ
年
二
及
フ
モ
ノ
第
二
十
二
条
　
入
退
学
二
関
シ
テ
ハ
臨
機
ノ
処
分
ヲ
ナ
ス
事
ア
ル
ヘ
シ
　
　
第
四
章
　
　
試
験
及
進
級
規
程
第
一
条
試
験
ハ
毎
学
年
ノ
終
リ
ニ
於
テ
筆
答
又
ハ
ロ
答
ヲ
以
テ
該
学
　
年
中
二
履
修
シ
タ
ル
学
科
二
就
キ
之
ヲ
施
行
ス
第
二
条
　
試
験
ノ
全
成
績
ハ
甲
乙
丙
丁
戊
ノ
五
種
ト
シ
各
学
科
ノ
成
績
　
二
依
リ
之
ヲ
評
定
ス
第
三
条
　
毎
学
年
ノ
終
リ
ニ
於
テ
左
表
ノ
定
規
二
拠
リ
生
徒
ノ
及
第
落
　
第
ヲ
判
ス
　
　
　
　
合
格
セ
学
　
年
　
　
　
　
サ
ル
学
全
成
績
　
　
　
　
科
ノ
数
丙
以
上
同
　
　
　
　
　
一
同
　
　
　
　
　
一
，
同
　
　
　
　
　
二
同丁
以
下
三
以
上
丙
以
下
学
科
成
績
丁戊丁丁
処
分
及
第
及
第鵜叢
鞍
灘
響
第
落
第
一688一
第
四
条
　
生
徒
若
シ
病
二
罹
リ
或
ハ
止
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
リ
テ
試
験
定
　
日
二
出
席
シ
難
キ
ト
キ
ハ
当
日
マ
テ
ニ
其
旨
届
出
ヘ
シ
　
　
但
疾
病
二
由
ル
者
ハ
主
治
医
ノ
診
断
書
ヲ
添
付
シ
事
故
二
由
ル
者
　
　
ハ
其
事
由
ヲ
詳
記
ス
ヘ
シ
第
五
条
　
試
験
二
鮫
席
セ
シ
理
由
止
ヲ
得
ス
ト
認
ム
ル
者
二
追
試
験
ヲ
　
受
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
六
条
　
試
験
若
ク
ハ
其
追
試
験
ヲ
受
ケ
サ
ル
者
又
ハ
学
則
所
定
ノ
授
　
業
時
数
中
授
業
ヲ
受
ケ
サ
ル
コ
ト
三
分
ノ
一
以
上
二
及
フ
生
徒
ハ
進
　
級
叉
ハ
卒
業
ヲ
許
サ
ス
第
七
条
　
試
験
二
落
第
シ
タ
ル
者
ハ
次
学
年
ヨ
リ
原
級
ノ
全
科
目
ヲ
履
　
修
セ
シ
ム
第
八
条
　
医
薬
学
科
第
二
学
年
ヲ
修
了
シ
タ
ル
モ
ノ
及
薬
学
科
第
三
年
、
　
医
学
科
第
四
年
ヲ
修
了
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
第
五
章
ノ
規
定
二
依
リ
卒
業
　
試
験
ヲ
施
行
ス
　
　
第
五
章
　
　
卒
業
試
験
規
程
第
一
条
　
卒
業
試
験
ヲ
分
ツ
テ
前
期
後
期
ト
ス
前
期
ハ
毎
年
三
月
中
後
　
期
ハ
四
月
ヨ
リ
五
月
二
渉
ル
間
二
於
テ
之
ヲ
行
フ
　
　
　
医
　
学
　
科
　
前
期
試
験
ハ
第
二
学
年
ノ
学
年
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
左
　
ノ
学
科
目
二
付
実
地
試
験
ヲ
行
ヒ
学
年
試
験
二
於
ケ
ル
生
理
及
薬
物
　
学
ノ
得
点
ヲ
加
フ
　
解
剖
学
　
組
織
学
　
医
化
学
　
後
期
試
験
ハ
第
四
学
年
ノ
学
年
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
左
第
八
章
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
　
ノ
学
科
目
二
就
キ
実
地
試
験
ヲ
行
フ
精
神
病
学
ト
法
医
学
ノ
学
年
試
験
成
績
ヲ
卒
業
試
験
ノ
後
期
試
問
成
績
二
加
算
ス
病
理
学
　
細
菌
学
い
内
科
学
　
外
科
学
　
産
科
及
婦
人
科
学
　
皮
膚
病
学
及
花
柳
病
学
　
耳
鼻
咽
喉
科
学
　
眼
科
学
　
小
児
科
学
　
　
薬
　
学
　
科
前
期
試
験
ハ
第
二
学
年
ノ
学
年
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
左
　
ノ
学
科
目
二
就
キ
実
地
試
験
ヲ
行
ヒ
学
年
試
験
二
於
ケ
ル
化
学
ノ
得
　
点
ヲ
加
フ
　
薬
用
植
物
学
　
分
析
学
　
生
薬
学
　
後
期
試
験
ハ
第
三
学
年
ノ
学
年
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
左
　
ノ
学
科
目
二
就
キ
実
地
試
験
ヲ
行
フ
　
薬
品
工
業
学
薬
化
学
　
衛
生
化
学
　
裁
判
化
学
　
調
剤
学
薬
品
　
鑑
定
第
二
条
　
前
期
試
験
叉
ハ
後
期
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
更
二
再
試
　
験
ヲ
行
ヒ
尚
落
第
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
第
二
学
年
叉
ハ
第
四
学
年
二
止
マ
　
ラ
シ
メ
（
薬
学
科
ニ
ア
リ
テ
ハ
第
三
学
年
）
翌
年
施
行
ノ
前
期
試
験
　
又
ハ
後
期
試
験
ノ
ミ
ヲ
受
ケ
シ
ム
若
シ
之
二
落
第
シ
タ
ル
者
ハ
第
三
　
章
第
廿
一
条
末
項
二
依
ル
　
前
項
試
験
ノ
場
合
二
於
テ
成
績
劣
ニ
シ
テ
合
格
ノ
見
込
ナ
キ
モ
ノ
ハ
　
再
試
験
ヲ
行
ハ
ス
第
三
条
　
卒
業
試
験
二
於
ケ
ル
学
科
目
ノ
成
績
ハ
学
年
試
験
ノ
成
績
ヲ
　
参
照
シ
テ
之
ヲ
甲
乙
丙
丁
ノ
四
種
ト
シ
丙
以
上
ヲ
以
テ
合
格
ト
ス
第
四
条
　
前
期
及
後
期
試
験
二
於
テ
半
数
以
上
丁
ノ
成
績
ヲ
得
タ
ル
モ
＿689一
　
　
第
一
節
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
　
ノ
ハ
落
第
ト
シ
其
以
下
ナ
ル
ト
キ
ハ
五
日
以
内
二
該
学
科
目
ノ
再
試
　
験
ヲ
受
ケ
シ
メ
尚
丁
ノ
成
績
ヲ
得
タ
ル
時
ハ
落
第
ト
シ
次
回
ノ
卒
業
　
試
験
二
非
ラ
サ
レ
ハ
更
二
試
験
ヲ
受
ケ
シ
メ
ス
　
　
但
前
期
試
験
二
於
テ
既
二
合
格
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
後
期
試
験
ノ
ミ
ヲ
　
　
受
ケ
シ
ム
第
五
条
受
験
者
若
シ
疾
病
二
罹
リ
試
験
定
日
二
出
席
シ
難
キ
ト
キ
ハ
　
第
三
章
第
十
七
条
ノ
手
続
二
拠
リ
其
旨
届
出
ヘ
シ
　
　
但
本
文
ノ
場
合
ト
難
モ
該
試
験
期
日
若
ク
ハ
次
回
ノ
試
験
期
ニ
ア
　
　
ラ
サ
レ
ハ
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
第
六
条
卒
業
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
左
式
ノ
卒
業
証
書
ヲ
授
与
　
ス
　
卒
業
証
書
式
　
　
卒
　
業
　
証
印校
府
県
族
籍
　
　
何
　
　
　
　
某
　
　
　
　
生
年
月
日
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
成
規
ノ
某
学
科
ヲ
修
メ
正
二
其
業
ヲ
卒
ヘ
タ
　
　
リ
勿
テ
之
ヲ
証
ス
　
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
長
位
勲
爵
学
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姓
　
　
　
　
名
　
　
團
　
　
番
　
号
第
七
条
　
明
治
四
十
一
年
以
後
ノ
本
校
卒
業
者
ハ
其
修
了
シ
タ
ル
学
科
　
二
随
ヒ
長
崎
医
学
専
門
学
校
医
学
士
長
崎
医
学
専
門
学
校
薬
学
士
ト
　
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
明
治
四
十
年
以
前
ノ
本
校
卒
業
者
ハ
医
学
得
業
士
　
ト
称
シ
自
著
ノ
論
文
ヲ
提
出
シ
審
査
ヲ
受
ケ
合
格
シ
タ
ル
者
ハ
亦
長
　
崎
医
学
専
門
学
校
医
学
士
長
崎
医
学
専
門
学
校
薬
学
士
ト
称
ス
ル
コ
　
ト
ヲ
得
　
　
但
シ
本
校
卒
業
者
ニ
シ
テ
元
尋
常
中
学
校
及
中
学
校
ヲ
卒
業
セ
ズ
　
　
本
校
所
定
ノ
元
尋
常
中
学
校
叉
ハ
中
学
校
卒
業
程
度
度
以
上
ノ
入
　
　
学
試
験
ヲ
経
ス
特
二
入
学
ヲ
許
サ
レ
タ
ル
者
ハ
学
士
称
号
ヲ
請
求
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
第
八
条
　
明
治
四
十
年
以
前
ノ
本
校
卒
業
者
ニ
シ
テ
学
士
ノ
称
号
ヲ
請
　
求
シ
審
査
ヲ
受
ケ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
自
著
ノ
論
文
ヲ
提
出
シ
履
歴
書
　
及
検
定
料
金
弐
拾
円
ヲ
添
へ
願
書
ヲ
本
校
長
二
提
出
ス
ヘ
シ
　
　
第
六
章
　
　
授
業
料
及
卒
業
受
験
料
第
一
条
　
授
業
料
ハ
一
学
年
二
付
医
学
料
金
四
拾
円
ト
シ
之
ヲ
三
期
二
　
分
チ
卒
業
受
験
料
ハ
医
薬
学
科
共
前
後
期
通
シ
テ
金
八
円
ト
シ
各
左
　
ノ
通
リ
分
納
セ
シ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
学
科
　
薬
学
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
期
　
金
拾
五
円
　
金
弐
拾
円
　
　
授
業
料
　
　
第
二
期
　
金
弐
拾
円
　
金
拾
六
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
期
　
　
金
拾
五
円
　
　
金
拾
弐
円
　
　
卒
業
受
験
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
期
受
験
料
　
　
三
月
　
　
金
参
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
期
受
験
料
　
　
四
月
　
　
金
五
円
一690＿
　
　
前
後
期
試
験
二
及
第
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
再
ヒ
卒
業
試
験
二
応
ス
　
　
ル
モ
其
料
金
ヲ
徴
収
セ
ス
第
二
条
授
業
料
ハ
左
ノ
期
間
二
於
テ
本
校
収
入
官
吏
二
納
入
ス
ヘ
シ
　
　
第
一
期
　
　
第
二
期
　
　
第
三
期
第
三
条
第
五
条
一九四月月月
至自至自至自
廿十廿十廿十
五五五五五五
日日　日日　日日
　
　
　
　
既
納
ノ
授
業
料
及
受
験
料
ハ
之
ヲ
返
付
セ
ス
　
　
　
　
授
業
料
納
期
ノ
半
途
二
於
テ
転
退
学
ヲ
願
出
タ
ル
者
若
ク
ハ
　
第
三
章
第
十
条
二
依
リ
出
席
シ
タ
ル
者
ハ
其
期
二
属
ス
ル
授
業
料
ノ
　
全
額
ヲ
徴
収
ス
ヘ
シ
第
六
条
　
卒
業
受
験
料
ヲ
納
メ
サ
ル
モ
ノ
ハ
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
　
ス
第
七
条
　
授
業
料
ヲ
期
目
二
納
付
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
滞
納
中
停
学
ヲ
命
ス
　
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
　
　
第
七
章
　
　
実
習
料
第
一
条
実
習
料
ハ
一
学
年
医
学
科
金
拾
弐
円
五
拾
銭
薬
学
科
金
拾
円
　
ト
シ
左
ノ
三
期
二
分
チ
授
業
料
ト
同
時
二
本
校
収
入
官
吏
二
納
付
ス
　
ヘ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
学
科
　
　
薬
学
科
　
　
第
一
期
　
四
月
　
金
四
円
　
　
金
参
円
　
　
第
二
期
　
　
九
月
　
　
金
四
円
五
拾
銭
　
　
金
四
円
　
　
第
八
章
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
　
　
第
三
期
　
　
一
月
　
　
金
　
四
　
円
　
　
　
金
参
円
第
二
条
　
既
納
ノ
実
習
料
ハ
返
付
セ
ス
第
三
条
　
第
三
章
第
九
条
第
十
条
ニ
ヨ
リ
服
役
ヲ
届
出
タ
ル
者
叉
ハ
休
　
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
次
期
納
付
ス
ヘ
キ
分
ヨ
リ
実
習
料
　
ヲ
徴
収
セ
ス
第
四
条
前
条
ノ
事
故
止
ミ
タ
ル
者
及
転
退
学
ヲ
届
出
タ
ル
者
ハ
其
期
　
二
属
ス
ル
実
習
料
ハ
全
額
徴
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
五
条
　
実
習
料
ノ
納
付
ヲ
怠
リ
タ
ル
モ
ノ
が
第
三
章
第
二
十
一
条
第
　
四
項
ト
同
一
ノ
処
分
ヲ
受
ク
ヘ
弘
　
　
第
八
章
　
　
削
　
　
除
　
　
第
九
章
　
　
図
書
閲
覧
第
一
条
　
本
校
所
蔵
ノ
図
書
ヲ
閲
覧
セ
シ
ム
ル
為
メ
図
書
閲
覧
室
ヲ
設
　
ク
第
二
条
図
書
閲
覧
室
ハ
休
業
日
ヲ
除
ク
外
毎
日
之
ヲ
開
ク
　
　
第
十
章
　
　
図
書
貸
付
第
一
条
図
書
所
蔵
ノ
教
科
用
図
書
ハ
生
徒
ノ
願
二
依
リ
之
ヲ
貸
付
ス
　
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
二
条
前
条
ノ
図
書
ハ
教
務
課
ノ
承
認
ヲ
得
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
之
ヲ
　
貸
付
セ
ス
第
三
条
　
貸
付
ノ
図
書
ハ
毎
学
年
末
二
於
テ
悉
皆
返
納
ス
ヘ
シ
　
　
但
其
期
日
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
　
退
学
叉
ハ
休
学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
願
出
前
二
之
ヲ
返
納
ス
ヘ
シ
第
四
条
貨
付
ノ
図
書
ハ
他
人
二
転
貸
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
［691一
第
節
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
第
五
条
　
貸
付
ノ
図
書
ヲ
汚
損
若
ク
ハ
紛
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
損
害
ノ
程
　
度
二
随
ヒ
該
価
額
ノ
幾
分
叉
ハ
全
額
若
ク
ハ
代
品
ヲ
納
付
セ
シ
ム
第
六
条
前
各
条
ノ
条
規
二
違
背
シ
タ
ル
者
ハ
即
時
図
書
ヲ
返
納
セ
シ
　
メ
尚
将
来
図
書
ノ
貸
付
ヲ
停
止
ス
　
　
第
十
一
章
　
　
休
　
　
学
第
一
条
生
徒
疾
病
其
他
已
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ノ
為
メ
一
学
年
ノ
三
分
ノ
　
一
以
上
休
学
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
へ
若
ク
ハ
其
　
理
由
ヲ
詳
記
シ
願
出
テ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
第
二
条
　
休
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
生
徒
ハ
次
学
年
ノ
始
メ
ヨ
リ
其
原
級
　
二
入
リ
修
学
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
条
　
休
学
学
年
間
ト
雄
モ
休
学
ノ
理
由
止
ム
ト
キ
ハ
許
可
ヲ
得
テ
　
教
場
へ
出
席
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
　
　
第
十
二
章
　
　
研
究
生
第
一
条
研
究
生
ハ
本
校
卒
業
生
ニ
シ
テ
既
修
セ
ル
学
科
ノ
一
ヲ
選
ヒ
　
更
二
研
究
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
二
条
研
究
生
ノ
定
員
ハ
各
教
室
二
於
テ
之
ヲ
定
ム
第
三
条
　
研
究
生
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
所
選
ノ
学
科
ヲ
記
シ
願
　
書
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ
　
　
但
同
一
ノ
学
科
二
対
シ
志
願
者
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
卒
業
試
験
全
　
　
成
績
ノ
優
等
ナ
ル
モ
ノ
ヨ
リ
順
次
之
ヲ
許
可
ス
第
四
条
　
研
究
生
ニ
ハ
授
業
料
ヲ
課
セ
ス
研
究
料
一
学
年
二
付
金
拾
円
　
ヲ
毎
年
一
月
之
ヲ
徴
収
ス
第
五
条
　
研
究
生
ノ
期
限
ハ
ニ
ケ
年
以
内
ト
ス
第
六
条
　
研
究
生
ハ
徴
兵
令
第
二
十
三
条
二
依
リ
徴
集
ノ
猶
予
ヲ
受
ク
　
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
第
七
条
　
学
校
長
ハ
研
究
生
ノ
申
請
二
依
リ
研
究
ノ
学
科
二
対
シ
証
明
　
書
ヲ
交
付
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
八
条
　
研
究
生
ニ
シ
テ
研
究
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
能
ハ
ス
ト
認
ム
ル
者
　
ハ
之
ヲ
除
名
ス
第
九
条
　
研
究
生
ハ
別
段
ノ
規
程
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
総
テ
本
校
ノ
諸
　
規
則
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ
　
な
お
、
第
十
三
章
は
大
正
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
設
け
ら
れ
た
。
（
後
条
参
照
。
）
　
十
一
月
十
日
、
丈
部
省
令
第
十
五
号
が
公
布
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
文
部
省
直
轄
学
校
外
国
人
特
別
入
学
規
定
　
　
文
部
省
令
第
十
五
号
　
第
一
条
　
外
国
人
ニ
シ
テ
文
部
省
直
轄
学
校
二
於
テ
一
般
学
則
ノ
規
定
　
　
二
依
ラ
ス
所
定
ノ
学
科
ノ
一
科
若
ハ
数
科
ノ
教
授
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
　
　
者
ハ
外
務
省
在
外
公
館
叉
ハ
本
邦
所
在
ノ
外
国
公
館
ノ
紹
介
ア
ル
モ
　
　
ノ
ニ
限
リ
特
二
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
　
第
二
条
前
条
二
依
リ
教
授
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
外
国
人
ハ
前
条
ノ
紹
介
　
　
書
ヲ
添
へ
帝
国
大
学
総
長
若
ハ
学
校
長
二
願
出
ツ
ベ
シ
　
第
三
条
　
帝
国
大
学
総
長
若
ハ
学
校
長
二
於
テ
前
条
ノ
願
出
ヲ
受
ケ
タ
一692一
　
　
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
者
二
限
リ
之
ヲ
許
可
ス
ベ
　
　
シ
　
　
　
但
シ
学
校
ノ
設
備
上
差
支
ア
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
ア
ラ
ズ
　
第
四
条
　
本
令
ノ
規
定
二
依
リ
入
学
シ
タ
ル
外
国
人
ニ
シ
テ
学
科
修
了
　
　
ノ
証
明
書
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
老
ニ
ハ
試
験
ノ
上
之
ヲ
附
与
ス
ベ
シ
　
第
五
条
　
本
令
ノ
規
定
二
依
リ
入
学
シ
タ
ル
外
国
人
ニ
ハ
入
学
試
料
入
　
　
学
料
及
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
　
第
六
条
　
帝
国
大
学
総
長
及
学
校
長
ハ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
本
令
　
　
二
関
シ
必
要
ナ
ル
細
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
　
　
　
附
　
　
則
　
第
七
条
　
本
令
施
行
ノ
際
文
部
省
直
轄
学
校
二
於
テ
一
般
学
則
ノ
規
定
　
　
二
依
ラ
ス
在
学
ス
ル
外
国
人
ハ
本
令
二
依
リ
入
学
シ
タ
ル
者
ト
看
倣
　
　
ス
　
第
八
条
　
明
治
三
十
三
年
文
部
省
第
十
一
号
文
部
省
直
轄
学
校
外
国
依
　
　
託
生
二
関
ス
ル
規
程
ハ
本
令
施
行
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
廃
止
ス
　
こ
れ
に
よ
り
本
校
に
は
中
国
人
、
韓
国
人
の
来
り
学
ぶ
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
九
年
後
に
は
中
国
人
の
卒
業
者
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
月
第
一
回
卒
業
式
を
挙
行
し
た
。
　
十
二
月
二
日
、
日
本
赤
十
字
社
条
令
が
公
布
さ
れ
た
が
、
十
二
月
十
七
目
に
は
、
長
崎
県
会
議
長
帆
足
隼
太
郎
は
九
州
大
学
設
置
の
要
を
説
き
、
長
崎
医
学
専
門
学
校
を
九
州
医
科
大
学
と
す
べ
き
建
案
を
議
会
に
提
出
し
た
が
、
時
期
尚
早
そ
の
他
の
理
由
で
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
今
、
次
に
帆
足
隼
太
郎
の
建
議
案
を
示
そ
う
。
九
州
大
学
設
置
ノ
必
要
ナ
ル
ハ
夙
二
朝
野
ノ
認
ム
ル
所
ニ
シ
テ
其
各
科
大
学
ノ
速
二
設
置
ヲ
了
セ
ン
事
ハ
我
県
民
ノ
最
モ
翼
望
ス
ル
所
ナ
リ
聞
ク
政
府
ハ
明
治
三
十
五
年
度
ヲ
以
テ
先
ヅ
医
科
大
学
ヲ
置
キ
其
他
順
次
施
設
セ
ラ
ル
・
処
ナ
リ
ト
是
レ
洵
二
国
家
ノ
盛
事
ニ
シ
テ
吾
県
民
ノ
斉
シ
ク
賛
成
ス
ル
処
ナ
リ
大
学
ノ
位
置
ハ
学
術
攻
究
ノ
資
料
二
冨
メ
ル
地
方
ヲ
撰
ブ
ベ
キ
ハ
固
ヨ
リ
其
要
件
ニ
シ
テ
長
計
主
ト
シ
基
ヲ
此
二
定
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
長
崎
ノ
地
タ
ル
世
界
各
国
ト
ノ
関
係
最
モ
密
ニ
シ
テ
且
ツ
其
由
来
最
モ
多
シ
故
二
泰
西
ノ
文
物
ハ
一
二
此
地
二
於
テ
発
揮
セ
ラ
レ
以
テ
吾
国
ノ
文
物
ヲ
助
長
セ
リ
就
中
医
科
ハ
其
発
源
ノ
地
ニ
シ
テ
従
来
大
家
ノ
輩
出
セ
ン
モ
ノ
屈
指
二
邊
ア
ラ
ズ
斯
ヲ
以
テ
県
民
ノ
斯
道
ヲ
重
ン
ズ
ル
恐
ラ
ク
ハ
多
ク
他
二
譲
ラ
ズ
政
府
叉
嚢
キ
ニ
高
等
中
学
校
ヲ
九
州
二
設
ク
ル
ニ
当
リ
其
医
学
部
ヲ
特
二
吾
ガ
長
崎
二
置
カ
レ
シ
所
以
ノ
モ
ノ
蓋
シ
故
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
明
治
二
十
七
八
年
戦
役
後
ノ
長
崎
ハ
内
外
ノ
交
通
一
層
ノ
繁
盛
ヲ
致
シ
東
洋
諸
邦
及
欧
米
各
国
ノ
官
民
此
地
二
寄
来
ス
ル
モ
ノ
年
次
漸
ク
多
キ
ヲ
加
へ
其
一
且
疾
病
二
罹
ル
モ
ノ
ハ
遠
近
来
テ
長
崎
病
院
二
就
キ
治
ヲ
求
ム
ル
ヲ
例
ト
シ
其
数
実
二
　
シ
ト
セ
ズ
是
ヲ
以
テ
県
民
ハ
時
局
ノ
発
展
二
伴
ヒ
是
ガ
規
模
ヲ
拡
張
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
感
ジ
先
キ
ニ
移
転
改
築
ノ
議
ヲ
決
シ
県
費
無
慮
四
十
万
円
ヲ
投
ジ
テ
之
二
充
テ
経
営
数
年
今
ヤ
其
工
ヲ
竣
フ
ル
ニ
垂
ン
ト
ス
是
レ
長
崎
病
院
ノ
倍
々
声
望
ヲ
東
洋
二
博
ス
一693一
第
八
章
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
　
　
第
一
節
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
設
立
ル
所
以
ニ
シ
テ
其
能
ク
各
種
ノ
病
理
ヲ
閲
明
シ
薬
物
ヲ
精
煉
ス
ル
ニ
便
ナ
ル
蓋
シ
地
理
ノ
助
多
キ
ニ
居
ル
大
学
ハ
学
海
ノ
燈
台
ニ
シ
テ
文
明
ノ
標
糖
タ
リ
之
レ
設
置
ス
ル
ニ
其
処
ヲ
得
レ
バ
即
チ
照
明
遠
ク
及
ビ
国
光
高
ク
揚
ル
今
ヤ
九
州
医
科
大
学
ノ
位
置
其
宜
シ
キ
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ハ
即
チ
其
照
明
ヲ
挑
ゲ
国
光
ヲ
標
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
菅
二
九
州
斯
学
ノ
発
達
ヲ
促
ガ
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
東
洋
二
於
ケ
ル
外
人
ノ
信
頼
ヲ
惹
ク
亦
鮮
シ
ト
セ
ズ
翼
ク
ハ
内
閣
諸
公
特
二
地
利
二
稽
へ
歴
史
二
資
リ
兼
テ
内
外
ノ
干
孫
二
堕
、
・
・
速
二
九
州
医
科
大
学
ノ
位
置
ヲ
長
崎
二
確
立
セ
ラ
レ
y
コ
ト
ヲ
若
シ
夫
レ
設
立
二
要
ス
ル
国
庫
財
計
ノ
如
何
ニ
ョ
リ
テ
ハ
県
民
金
資
多
カ
ラ
ズ
ト
錐
モ
奮
テ
五
十
万
円
ヲ
醸
献
シ
併
テ
新
築
長
崎
病
院
ノ
設
備
ヲ
永
遠
二
学
用
二
供
シ
以
テ
聯
力
翼
賛
ノ
微
表
ヲ
致
サ
ン
ト
ス
閣
下
幸
二
此
意
ヲ
諒
シ
之
ヲ
閣
僚
諸
公
二
移
シ
以
テ
能
ク
長
崎
県
民
ノ
希
望
ヲ
果
サ
シ
メ
バ
独
リ
本
県
ノ
幸
福
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
亦
実
二
政
府
ノ
善
政
タ
ル
ヲ
信
ズ
右
府
県
制
第
四
十
四
条
二
依
リ
建
議
候
也
　
　
明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
会
議
長
　
帆
足
隼
太
郎
　
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）
は
前
年
に
設
置
さ
れ
た
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
整
備
に
追
わ
れ
て
い
た
。
　
三
月
二
十
七
日
、
勅
令
第
九
十
九
号
を
以
て
、
「
文
部
省
直
轄
諸
学
校
職
員
定
員
令
」
を
公
布
し
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
改
正
さ
れ
た
が
、
本
校
で
は
、
前
年
度
の
規
定
通
り
で
あ
っ
た
。
　
　
　
文
部
省
直
轄
諸
学
校
職
員
定
員
令
（
抄
）
　
文
部
省
直
轄
諸
学
校
職
員
ノ
定
員
左
ノ
如
シ
　
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
校
　
長
教
　
授
助
教
授
書
　
記
五七十一
人人人人
叉
、
こ
の
三
月
、
検
疫
所
は
地
方
庁
の
所
管
と
な
っ
た
の
で
、
長
崎
検
疫
所
も
所
管
を
移
さ
れ
た
。
　
四
月
に
至
り
、
浦
上
に
建
築
中
で
あ
っ
た
長
崎
病
院
の
工
事
が
完
成
し
、
開
院
式
を
挙
行
し
た
。
こ
の
工
費
は
総
額
三
十
三
万
余
円
で
あ
っ
た
。
　
六
月
二
十
日
、
本
校
規
則
第
三
章
第
二
十
二
条
を
改
正
し
、
九
月
二
十
二
日
、
第
二
回
入
学
式
を
挙
行
し
た
。
　
十
月
十
四
日
、
本
校
規
則
中
、
第
六
章
第
一
条
よ
り
第
五
条
ま
で
を
改
正
し
、
同
第
六
条
を
削
除
し
た
。
そ
し
て
十
一
月
に
は
第
二
回
卒
業
証
書
授
与
式
を
挙
行
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
年
は
全
く
規
則
の
整
備
に
追
わ
れ
た
と
も
云
え
よ
う
。
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